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2EXECUTIVE SUMMARY
Th is  document  i s  a  p r e l i m i n a r y  r e p o r t  i n t e n d e d  t o
t e n t a t i v e l y  i d e n t i f y  p r i v a t i z a t i o n  o p p o r t u n i t i e s  w i t h i n  t h e
c o n t e x t  o f  t h e  c u r r e n t  Space S t a t i o n  Program s t r u c t u r e .  I n
a d d i t i o n ,  t h i s  r e p o r t  s u g g e s t s  a  model  u n d e r  w h i c h  more
e x t e n s i v e  p r i v a t i z a t i o n  may t a k e  p l a c e .  T h e  a l t e r n a t i v e
model s h o u l d  a l s o  b e  examined f o r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f
s u b s t a n t i a l  c o s t  r e d u c t i o n  p o s s i b i l i t i e s .
C o m m e r c i a l i z a t i o n  o p p o r t u n i t i e s  w i l l  b e  r e v i e w e d ,  a l t h o u g h
i t  h a s  become c l e a r  t h a t  government  a n d  government  s p o n s o r e d
b a s i c  r e s e a r c h  i s  c u r r e n t l y  t h e  o n l y  v i a b l e  c u s t o m e r.
I tems i d e n t i f i e d  a s  w o r t h y  o f  f u r t h e r  s t u d y  t y p i c a l l y  w e r e
hardware t h a t  i s  h i g h l y  d e s i r a b l e  b u t  n o t  y e t  f u n d e d ,  i s
separab le  f r o m  t h e  p r i m a r y  space  s t a t i o n  s t r u c t u r e ,  a n d / o r
tends t o  r e d u c e  u p w e i g h t  r e q u i r e m e n t s .  F o r  examp le ,  t h e
p r e s s u r i z e d  l o g i s t i c s  modu le  we ighs  2 3 , 0 0 0  l b s .  a n d  may w e l l
be c a r r y i n g  i t e m s  t h a t  d o  n o t  r e q u i r e  p r e s s u r i z a t i o n .  S u c h
i tems c o u l d  b e  t r a n s p o r t e d  i n  a  much l i g h t e r  non - p r e s s u r i z e d
module i n  a n y  number o f  a l t e r n a t i v e  expendab le  l a u n c h
v e h i c l e s .
I d e n t i f i e d  c a n d i d a t e s  f o r  p r i v a t i z a t i o n  i n c l u d e  p r o v i d i n g
f o r  a n d  t r a n s p o r t i n g  a s t r o n a u t  consumables,  f u e l ,  a n d  s p a r e
p a r t s ;  w a s t e  p r o c e s s i n g ;  i n c r e m e n t a l  commun ica t i ons ;
e l e c t r i c i t y ;  p r e s s u r i z e d ,  n o n - p r e s s u r i z e d ,  a n d  h a b i t a b l e
volume, p a r t i c u l a r l y  a s  c o - o r b i t o r s ;  E VA ' s ;  OMV and  OTV.
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3U n d e r  t h e  a l t e r n a t i v e  m o d e l  NASA p r o v i d e s  e q u i p m e n t  a l r e a d y
p r o c u r e d  ( a n d  n e g o t i a t e s  r i s k  w i t h  r e s p e c t  t o  s u c h
e q u i p m e n t ) ,  a n d  u s e s  a  t u r n k e y ,  f i x e d - p r i c e d ,  p e r f o r m a n c e
b a s e d  c o n t r a c t  f o r  c o m p l e t i o n  o f  t h e  S p a c e  S t a t i o n
( i n c l u d i n g  g r o u n d  t e s t i n g ) .  S o  l i t t l e  o f  t h e  S p a c e  S t a t i o n
i s  n e w  t e c h n o l o g y  t h a t  t h i s  m o d e l  n e e d s  f u r t h e r
c o n s i d e r a t i o n .
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5INTRODUCTION
The p u r p o s e  o f  t h i s  p r e l i m i n a r y  s t u d y  i s  t o  i d e n t i f y
s u b s y s t e m s  a n d / o r  t a s k s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  P e r m a n e n t  M a n n e d
Space S t a t i o n  a n d  S p a c e  S t a t i o n  a s s e t s ,  i n c l u d i n g  p o l a r
p l a t f o r m ,  t h a t  a r e  c a n d i d a t e s  f o r  f i n a n c i n g  a n d  i n v e s t m e n t
b y  p r i v a t e  i n d u s t r y  ( P r i v a t i z a t i o n ) .  T h e  m e t h o d o l o g y  u s e d
was t o  r e v i e w  b r i e f i n g  p a p e r s  a n d  o t h e r  p u b l i c l y  a v a i l a b l e
d o c u m e n t s ,  i n t e r v i e w s  w i t h  J e t  P r o p u l s i o n  L a b o r a t o r y
p e r s o n n e l ,  m e e t i n g s  w i t h  p r i v a t e  i n d u s t r y ,  a n d  d i s c u s s i o n s
w i t h  i n v e s t m e n t  b a n k e r s ,  a  b i g  e i g h t  a c c o u n t i n g  f i r m  a n d
p r o j e c t  f i n a n c i n g  i n s u r a n c e  s p e c i a l i s t s .
T h i s  r e p o r t  s h o u l d  b e  v i e w e d  a s  p r e l i m i n a r y ,  e n t a i l i n g  o n l y
a f e w  w e e k s  o f  w o r k  b y  a  s i n g l e  i n d i v i d u a l  i n  a n  a r e a  t h a t
r e q u i r e s  m o n t h s  o f  w o r k  b y  n u m e r o u s  p r o f e s s i o n a l s  t o  f u l l y
a s s e s s .
T h i s  s t u d y  w a s  u n d e r t a k e n  w i t h  a  v i e w  t o  t h e  n e e d  o f  NASA t o
i m p r o v e  t h e  e f f i c i e n c y  o f  t h e  S p a c e  S t a t i o n  P r o g r a m ,  r e d u c e
i t s  c o s t  t o  t h e  t a x p a y e r s ,  a n d  m a x i m i z e  b a s i c  r e s e a r c h
v a l u e .  F u r t h e r ,  t h e  s t u d y  s h o u l d  a s s i s t  i n  i m p l e m e n t i n g  t h e
NASA p o l i c y  o f  n o t  b e i n g  e n g a g e d  i n  m a t t e r s  t h a t  w i l l  b e
u n d e r t a k e n  b y  p r i v a t e  i n d u s t r y .
PRIVATIZATION DISTINGUISHED FROM COMMERCIALIZATION
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6P r i v a t i z a t i o n  h a s  b e e n  v e r y  s u c c e s s f u l ,  s a v i n g  a  v a r i e t y  o f
g o v e r n m e n t s  b i l l i o n s  o f  d o l l a r s .  H o w e v e r ,  c o m m e r c i a l i z a t i o n
mus t  b e  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  p r i v a t i z a t i o n .
C o m m e r c i a l i z a t i o n  i s  w h e r e  p r i v a t e  i n d u s t r y  s e l l s  a  p r o d u c t
o r  s e r v i c e  t o  a  v a r i e t y  o f  c u s t o m e r s .  G o v e r n m e n t  m a y  o r  m a y
n o t  b e  o n e  o f  t h e  c u s t o m e r s .
P r i v a t i z a t i o n  i s  w h e r e  p r i v a t e  i n d u s t r y  p e r f o r m s  a
g o v e r n m e n t  s e r v i c e ,  s u c h  a s  t r a s h  c o l l e c t i o n ,  p r i s o n s ,
h o s p i t a l s ,  f o o d  s e r v i c e ,  b i l l  c o l l e c t i o n ,  e n g i n e e r i n g ,
c o n s t r u c t i o n ,  e t c .  o n  a  c o n t r a c t u a l  b a s i s .
P r i v a t i z a t i o n  b e c o m e s  c o m p e l l i n g  w h e n  a  c o m p e t i t i v e  p r i v a t e
i n d u s t r y  s e g m e n t  c a n  d o  a n  u n d e r t a k i n g  m u c h  c h e a p e r  t h a n
g o v e r n m e n t .  W h e n  o n e  r e a l i z e s ,  a s  a n  e x a m p l e ,  t h a t  N A S A ' s
s o f t w a r e  d e v e l o p m e n t  c o s t s  a r e  $ 7 0 0  p e r  l i n e ,  t o  p r i v a t e
i n d u s t r y ' s  $ 1 5 - 2 0  p e r  l i n e ,  common s e n s e  demands  f u r t h e r
i n v e s t i g a t i o n .
ROLE O F  PROJECT FINANCE
P r o j e c t  f i n a n c e  h a s  b e c o m e  a  k e y  e l e m e n t  i n  p r i v a t i z a t i o n .
T h i s  i s  b e c a u s e  p r o j e c t  f i n a n c e  s e r v e s  t o  m i t i g a t e  r i s k s  b y
s p r e a d i n g  i t  a m o n g  t h e  s p o n s o r s ,  s u p p l i e r s ,  c u s t o m e r s ,  a n d
f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s .
P r o j e c t  f i n a n c e  t e c h n i q u e s  h a v e  t h e r e f o r e  r e s u l t e d  i n  a  m u c h
b r o a d e r  c o m p e t i t i o n  t o  p a r t i c i p a t e  i n  p r i v a t i z a t i o n  e f f o r t s
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7t h a n  i f  a  c o m p a n y  c o u l d  l o o k  o n l y  t o  i n t e r n a l  r e s o u r c e s  f o r
f u n d i n g .
The b a s i s  o f  a n y  p r i v a t e  p r o j e c t  f i n a n c i n g  i s  r i s k
i d e n t i f i c a t i o n  i n  t h e  c o m p l e t i o n ,  o p e r a t i o n  a n d  m a r k e t
a s p e c t s  o f  t h e  p r o j e c t s  a n d  i n  m i t i g a t i o n  o f  t h o s e  r i s k s  t o
c o m m e r c i a l l y  a c c e p t a b l e  l e v e l s .
Mos t  b a s i c a l l y ,  p r o j e c t  f i n a n c i n g  r e q u i r e s  a  c u s t o m e r .  I t
has b e c o m e  c l e a r  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  s t u d y  t h a t  t h e  o n l y
v i a b l e  c u s t o m e r  f o r  S p a c e  S t a t i o n  v a l u e  a n d  a s s e t s  i s  t h e
g o v e r n m e n t ,  i n c l u d i n g  g o v e r n m e n t  s p o n s o r e d  r e s e a r c h  a n d
d e v e l o p m e n t .  T h e r e f o r e ,  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t ' s  l o n g - t e r m
commi tmen t  t o  t h e  p r o g r a m  i s  a n  e s s e n t i a l  f a c t o r  i n
f o s t e r i n g  p r i v a t i z a t i o n  i n  t h e  S p a c e  S t a t i o n  P r o g r a m .
We h a v e  s e e n  i n  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s  a n  e x p l o s i o n  o f
p a r t i c i p a t i o n  i n  p r o j e c t  f i n a n c e  b y  i n s t i t u t i o n s  a r o u n d  t h e
w o r l d .  T h i s  h a s  r e s u l t e d  i n  l a r g e  p a r t  f r o m  t h e  w i l l i n g n e s s
o f  m a j o r  c o r p o r a t i o n s  t o  t a k e  f i n a n c i a l  r i s k s  w i t h  r e s p e c t
t o  h a r d w a r e  a n d  e v e n t s  t h a t  a r e  w i t h i n  t h e i r  c o n t r o l .  I t  i s
s a f e  t o  assume  f r o m  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  c o m m u n i c a t i o n s  t h a t
t h e  a e r o s p a c e  c o m p a n i e s  w h i c h  w a n t  t o  b e  m a j o r  p l a y e r s  i n
t h e  S p a c e  S t a t i o n  e i t h e r  a l r e a d y  h a v e  made s u c h  c o m m i t m e n t s
o r  a r e  o n  t h e  v e r g e  o f  d o i n g  s o .
T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  a n y  c o m p a n y  w i l l  g a m b l e  i t s  e n t i r e
f u t u r e  o n  o n e  r i s k ,  n o  m a t t e r  h o w  c e r t a i n  i t  m a y  b e  t h a t  t h e
r i s k  w i l l  n o t  o c c u r .  T h e r e f o r e ,  c a p i t a l  a v a i l a b i l i t y  i s  a
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8m a j o r  l i m i t i n g  f a c t o r  w h e n  j u x t a p o s e d  w i t h  m a j o r  r i s k
a s s u m p t i o n .
I t  i s  m o r e  l i k e l y  t h a n  n o t  t h a t  NASA c a n  s h i f t  a  s u b s t a n t i a l
amoun t  o f  t h e  r i s k  i n  t h e  S p a c e  S t a t i o n  t o  p r i v a t e  i n d u s t r y .
G o v e r n m e n t  n e e d  n o t  a b s o l u t e l y  g u a r a n t e e  p a y m e n t
i r r e s p e c t i v e  o f  p e r f o r m a n c e .  I n d e e d  t h e  f i n a n c i a l
c o m m u n i t y,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  d e f a u l t  o n  WPSS a n d  r e v o c a t i o n
o f  n a t u r a l  g a s  c o n t r a c t s  i s  a d v e r s e  t o  a n d  s k e p t i c a l  o f
a b s o l u t e  g u a r a n t e e s  ( t a k e  o r  p a y  c o n t r a c t ) .  T h e  b e t t e r
c o n t r a c t ,  t h e  m o r e  a c c e p t a b l e  c o n t r a c t ,  a n d  t h e  o n e  t h a t  i s
m o s t  a d v a n t a g e o u s  t o  NASA i s  t h e  " t a k e  i f  d e l i v e r e d
c o n t r a c t , "  m e a n i n g  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  o n l y  p a y s  i f  t h e
e q u i p m e n t  o r  c o n t r a c t o r  p e r f o r m s  t o  s p e c i f i c a t i o n .  S u c h  a n
a p p r o a c h  a l s o  g i v e s  NASA a  s t r o n g  i n c e n t i v e  t o  c o n s i d e r
o p e r a t i o n a l  f a c t o r s ,  a n  i n c e n t i v e  m i s s i n g  i n  t h e  c u r r e n t
p r o g r a m .
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9ITEMS CONSIDERED FOR PRIVAT IZAT ION
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  i d e n t i f y  s u b s y s t e m s ,  m a j o r
d e v e l o p m e n t  t a s k s ,  a n d  m a j o r  o p e r a t i o n a l  t a s k s ,  i n c l u d i n g
p o l a r  p l a t f o r m ,  w h i c h  h a v e  t h e  p o t e n t i a l  f o r  p r i v a t i z a t i o n .
The f o l l o w i n g  i t e m s  w e r e  e x a m i n e d :
1. D a t a  C o l l e c t i o n
2.  D a t a  D i s s e m i n a t i o n
3. E C L S S
4.  C o m m u n i c a t i o n  E q u i p m e n t / C o m m u n i c a t i o n
S a t e l l i t e s / T r a n s m i s s i o n  S e r v i c e s
5.  W a s t e  D i s p o s a l
6.  F u e l  S u p p l y
7.  E l e c t r i c i t y
8.  P r e s s u r i z e d  V o l u m e / H a b i t a b l e  V o l u m e / U n p r e s s u r i z e d
Vo lume
9. D i a g n o s t i c s / R e p a i r / A v i o n i c s  V e h i c l e
10.  C r e w  E m e r g e n c y  R e t u r n  V e h i c l e  (CERV)
11 .  L a u n c h  V e h i c l e / L a u n c h  P r o c e s s i n g
12. S t a n d a r d i z e d  P r o c u r e m e n t  o f  S m a l l  I t e m s / E q u i p m e n t
R e n t a l
13. D o c k e r
14. T e s t  B e d s
15. I n t e g r a t i o n  F a c i l i t i e s  ( G r o u n d  a n d  I n  o r b i t )
16.  S p a c e  S t a t i o n  C o n t r o l  C e n t e r s
17.  E x t r a  V e h i c u l a r  A c t i v i t y  ( E VA )
18.  T e l e r o b o t i c s
19. O p e r a t o r  T r a i n i n g
20.  O p e r a t i o n  C a p a b i l i t y  D e v e l o p m e n t
21 .  S o f t w a r e  S u p p o r t  E n v i r o n m e n t
22 .  P r o g r a m  S u p p o r t  C o n t r a c t
23.  C o m m e r c i a l  E a r t h  a n d  O c e a n s  ( P o l a r  P l a t f o r m )
24.  T o u r i s m
25.  O r b i t a l  M a n e u v e r i n g  V e h i c l e  a n d  O r b i t a l  T r a n s f e r
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PRELIMINARY ANALYSIS
B e l o w  a r e  t e n t a t i v e  c o n c l u s i o n s  a s  t o  s u b s y s t e m s  a n d  t a s k s
t h a t  a r e  c a n d i d a t e s  f o r  p r i v a t i z a t i o n .
S t r o n g  f e e l i n g s  w e r e  e n c o u n t e r e d  d u r i n g  e x a m i n a t i o n  o f
v a r i o u s  s y s t e m s ,  p a r t i c u l a r l y  w h e r e  t h e  s u g g e s t i o n  o f  a n
a l t e r n a t i v e  p r o c u r e m e n t  a p p r o a c h  c o u l d  i m p e r i l  p r o g r e s s
a l r e a d y  m a d e ,  o r  u p s e t  a  f r a g i l e  p a t h  s t i l l  s o l i d i f y i n g .
HURDLES
As p a r t  o f  t h e  s t u d y  t h e n ,  1 1  r e a s o n s  w h y  t h e  t a s k  o r
s u b s y s t e m  m a y  n o t  b e  a  l i k e l y  c a n d i d a t e  f o r  p r i v a t i z a t i o n
we re  d e v e l o p e d .  T h e s e  a r e :
1. T h e  i t e m  i s  a  t r a d i t i o n a l  r o l e  f o r  o n e  o f  t h e  NASA
C e n t e r s .
I t e m s  t h a t  f a l l  i n  t h i s  c a t e g o r y  w e r e  f e l t  n o t  t o  b e
c a n d i d a t e s  b e c a u s e  a  g i v e n  c e n t e r  h a d  t r a d i t i o n a l l y
p e r f o r m e d  t h e  f u n c t i o n s  o r  p r o c u r e d  t h e  p a r t i c u l a r
s e r v i c e  o r  h a r d w a r e .  T h e r e  i s  a n  i m p l i c i t  a s s u m p t i o n
t h a t  t h e  p a r t i c u l a r  i t e m  h a s  b e e n  c o m m e r c i a l i z e d  o r  i s
p e r f e c t l y  c a p a b l e  o f  b e i n g  p r o v i d e d  o n  a  p e r f o r m a n c e
b a s i s  b y  c o m m e r c i a l  f i r m s .  E s s e n t i a l l y  t h e  h i s t o r i c a l
i n t e r e s t  o f  t h e  NASA c e n t e r  o u t w e i g h e d  N A S A ' s  p o l i c y  o f
n o t  c o m p e t i n g  w i t h  p r i v a t e  i n d u s t r y .
2. P r o p r i e t a r y  C e n t e r  I n t e r e s t s .
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C e n t e r s  h a v e  i d e n t i f i e d  c e r t a i n  a r e a s  f o r  e x p a n d e d
c a p a b i l i t y .  I n  s u c h  a r e a s  p r i v a t i z a t i o n  i s  v i e w e d  a s
c o n f l i c t i n g  w i t h  t h e  p o l i t i c a l  a n d  p r o p r i e t a r y
i n t e r e s t s  o f  a  g i v e n  c e n t e r  i r r e s p e c t i v e  o f
d e s i r a b i l i t y ,  a v a i l a b i l i t y  a n d / o r  l o w e r  c o s t  i n  t h e
c o m m e r c i a l  s e c t o r .
3. W o r k  P a c k a g e  A l r e a d y  F u n d e d .
C e r t a i n  i t e m s  i n  t h e  S p a c e  S t a t i o n  P r o g r a m  a r e  a l r e a d y
f u n d e d  o r  " p a s t  t h e  p o i n t  o f  n o  r e t u r n . "  C h a n g i n g
c o u r s e ,  t h e r e f o r e ,  s e e m s  m o r e  l i k e l y  t h a n  n o t  t o  r e s u l t
i n  d e l a y s  a n d / o r  a d d i t i o n a l  c o s t s .
4 .  S a f e t y .
S a f e t y  i s  a n  o b v i o u s  a n d  m a j o r  c o n c e r n  t o  e v e r y o n e  i n
and a r o u n d  t h e  p r o g r a m .  H o w e v e r ,  p o t e n t i a l l y
d i s t u r b i n g  s a f e t y  i s s u e s  w e r e  e n c o u n t e r e d  d u r i n g  t h e
s t u d y .  T h i s  i s  b e c a u s e  t h e r e  i s  a  b a s i c  c o n f l i c t  o f
i n t e r e s t  r e g a r d i n g  s a f e t y  w h e r e  a  s i n g l e  i n s t i t u t i o n  i s
r e s p o n s i b l e  f o r  b o t h  w r i t i n g  d e t a i l e d  e q u i p m e n t
s p e c i f i c a t i o n s  a n d  f o r  e v a l u a t i n g  t h e  s a f e t y  o f  t h e
r e s u l t i n g  s y s t e m ,  p a r t i c u l a r l y  w h e r e ,  a s  w i t h  NASA a n d
i t s  c e n t e r s ,  p o l i t i c s  i s  s u c h  a  s t r o n g  e l e m e n t .
P r o c u r e m e n t  u s i n g  t h e  a l t e r n a t i v e  m o d e l ,  d i s c u s s e d
b e l o w,  c o u l d  m i t i g a t e  t h e  p r o b l e m .
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5.  N o  C o m p e t i t i v e  I n d u s t r y .
The w o r s t  s i t u a t i o n  NASA c o u l d  f i n d  i t s e l f  i n  i s  t o  p a y
f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  c r i t i c a l  S p a c e  S t a t i o n
componen t  o n  a  q u a s i - p r o j e c t  f i n a n c e  b a s i s  a n d ,  i f  t h e
c o n t r a c t o r  d o e s  n o t  p e r f o r m ,  h a v e  n o  a l t e r n a t i v e  b u t  t o
c o m p l e t e  t h e  w o r k  w i t h  t h e  d e f a u l t i n g  c o n t r a c t o r .
T h e r e f o r e ,  i t  w a s  f e l t  t h a t  a n  i t e m  s h o u l d  b e
p r i v a t i z e d  o n l y  i f  t h e r e  a r e  s e v e r a l  s u p p l i e r s  c a p a b l e
o f  p r o v i d i n g  t h a t  i t e m .
6.  I n t e g r a t i o n  d i f f i c u l t i e s .
A l l  o f  t h e  c o m p o n e n t s  o f  t h e  S p a c e  S t a t i o n  n e e d  t o  w o r k
w e l l  t o g e t h e r .  S o m e  i t e m s  d o  n o t  s e e m  s u s c e p t i b l e  t o
b e i n g  b r o k e n  o f f  a n d  p r o c u r e d  i n d i v i d u a l l y .
7 .  C a p i t a l  C a p a c i t y .
P r o j e c t  f i n a n c e  c a p a c i t y  m a y  b e  i n  t h e  e i g h t  t o  t e n
b i l l i o n  d o l l a r  r a n g e .  F i n a n c i n g  i n  e x c e s s  o f  5 0
m i l l i o n  d o l l a r s  i s  t i m e  c o n s u m i n g  a n d  d i f f i c u l t .  T h e
amount  o f  c a p i t a l  a v a i l a b l e  i s  p r o b a b l y  c l o s e r  t o  t h r e e
b i l l i o n  d o l l a r s  a l t h o u g h  t h i s  i s s u e  n e e d s  f u r t h e r  s t u d y
and r e a l  w o r l d  t e s t i n g .
8 .  R i s k  I n s u r a n c e  C a p a c i t y .
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Companies a r e  t y p i c a l l y  w i l l i n g  t o  t a k e  r i s k s  f o r
i t e m s ,  e v e n t s  a n d  s u b c o n t r a c t o r s  w i t h i n  t h e i r  c o n t r o l .
Howeve r,  a  c o m p a n y ' s  w i l l i n g n e s s  t o  t a k e  r i s k  f o r
f a c t o r s  o u t s i d e  o f  t h e i r  c o n t r o l  i s  l i m i t e d  a n d  n e e d
e i t h e r  t o  b e  e x c l u s i o n s  o f  t h e i r  c o n t r a c t  o r  c o v e r e d  b y
some f o r m  o f  i n s u r a n c e .  T h e  l a r g e  l o s s e s  s u s t a i n e d  b y
t h e  i n s t i t u t i o n a l  i n s u r a n c e  m a r k e t  i n  s p a c e  a c t i v i t i e s
($400  m i l l i o n  t a k e n  i n ,  a n d  $ 9 0 0  m i l l i o n  p a i d  o u t )
l i m i t s  w o r l d - w i d e  a p p e t i t e  f o r  s u p p l y i n g  s u c h
i n s u r a n c e .  I t  m a y  w e l l  b e  t h a t  g o v e r n m e n t  m u s t  p r o v i d e
b a c k s t o p  c o v e r a g e  f o r  c e r t a i n  r i s k s ,  s u c h  a s  p r o p e r t y
l o s s  d u e  t o  e x p l o s i o n s  d u r i n g  l a u n c h ,  i n  o r d e r  t o
f a c i l i t a t e  p r i v a t i z a t i o n .
9 .  T e c h n o l o g i c a l  R i s k s .
Te c h n o l o g i c a l  r i s k s  c a n  o c c u r  f o r  h a r d w a r e  w h e n  t h e r e
i s  n o  c o m m e r c i a l l y  a v a i l a b l e  e q u i p m e n t ,  a n d  w h e r e
u p s c a l i n g  o r  d o w n s c a l i n g  o f  c o m p a r a b l e  t e c h n o l o g y  i s
n o t  a  m i n i m a l  e n g i n e e r i n g  r i s k .  A  c o m p a n y  w i l l  t h e n
t e n d  t o  c o n s i d e r  s u c c e s s f u l  d e v e l o p m e n t  n o t  t o  b e  w i t h
i n  i t s  c o n t r o l .
10.  U n p r e d i c t a b i l i t y  o f  R e q u i r e m e n t s .
Because  o f  f l e x i b i l i t y  o f  r e q u i r e m e n t s  a n d  t h e
u n p r e d i c t a b i l i t y  o f  f u t u r e  e v e n t s ,  s o m e  i t e m s  p r e c l u d e
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fixed price turnkey contracts and must be developed on
a cost plus basis.
11. Not Generic to Space Station Program
Part of the more general NASA program. Not separable
to Space Station alone.
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PRELIMINARY CONCLUSIONS
DATA COLLECTION
C e r t a i n  d a t a  i s  c o n t i n u o u s l y  c o l l e c t e d  s u c h  a s  t e m p e r a t u r e
and p r e s s u r e .  A  p o s s i b l e  c o n c e p t  i s  t o  p a y  x  n u m b e r  o f
d o l l a r s  t o  c o l l e c t  a n d  p r o v i d e  t h a t  i n f o r m a t i o n  t o  b o t h  i n -
o r b i t  a n d  g r o u n d - b a s e d  u s e r s .  I t  w a s  f e l t  b y  t h e
i n t e r v i e w e e s ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  C e n t e r s  h a v e  a  s t r o n g
p r o p r i e t a r y  i n t e r e s t  i n  d a t a  c o l l e c t i o n .  F u r t h e r  d a t a
c o l l e c t i o n  i s  s o  i n t e g r a l  t o  s o  m a n y  s y s t e m s  t h a t  p o t e n t i a l
i n t e g r a t i o n  p r o b l e m s  c o u l d  e a s i l y  r e s u l t .  N o t  r e c o m m e n d e d
f o r  f u r t h e r  s t u d y .
DATA DISSEMINATION
T h i s  i t e m  i s  c l o s e l y  t i e d  i n  t o  t h e  o v e r a l l  NASA p r o g r a m  a n d
i s  d i f f i c u l t  t o  b r e a k  o u t .  N o t  recommended  f o r  f u r t h e r
s t u d y .
ECLSS
The ECLSS i s  a l r e a d y  f u n d e d  a n d  w e l l  u n d e r w a y.  T h e r e f o r e ,
i t  a p p e a r s  i m p r a c t i c a l  t o  b r e a k  i t  o u t  f o r  p r i v a t i z a t i o n .
I n  a d d i t i o n ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  i n t e g r a t i o n  d i f f i c u l t i e s  w i l l
be p r o n o u n c e d  b y  b r e a k i n g  o u t  t h e  ECLSS s y s t e m  f r o m  t h e
b a l a n c e  o f  t h e  S p a c e  S t a t i o n ,  a n d  i s  p r o b a b l y  b e s t  f u r t h e r
s t u d i e d  o n l y  a s  p a r t  o f  t h e  a l t e r n a t i v e  m o d e l  a p p r o a c h .
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COMMUNICATION EQUIPMENT/COMMUNICATION
SATTELITES/TRANSMISSION SERVICES
I t  w a s  g e n e r a l l y  f e l t  t h a t  t h e  c o m m u n i c a t i o n  a n d
t r a n s m i s s i o n  a r e a  i s  a  g o o d  c a n d i d a t e  f o r  p r i v a t i z a t i o n  f o r
a v a r i e t y  o f  r e a s o n s .  F i r s t ,  m u c h  o f  t h e  a c t i v i t y  i n  t h e
a r e a  i s  n o t  y e t  f u n d e d  a n d  t h e  t e c h n i c a l  c o n s t r a i n t s  o f  t h e
c u r r e n t  s y s t e m  m a y  r e q u i r e  s i g n i f i c a n t  i n c r e m e n t a l
c a p a b i l i t y .  A s  a n  e x a m p l e ,  a t  l e a s t  t w o  m o r e  c o m m u n i c a t i o n
s a t e l l i t e s  m u s t  b e  l a u n c h e d ,  b u t  i t  i s  u n c l e a r  t h a t  W h i t e
Sands h a s  c a p a c i t y  f o r  t h e  i n c r e m e n t a l  d a t a  h a n d l i n g
r e q u i r e m e n t s .  O n e  i d e a  a d v a n c e d  i s  p o t e n t i a l l y  t o  p r i v a t i z e
W h i t e  S a n d s  a n d  t h e  NASA c o m m u n i c a t i o n s  s y s t e m .  T h e  a m o u n t
o f  d o l l a r s  i n v o l v e d  a p p e a r  w e l l  w i t h i n  c a p i t a l  a v a i l a b i l i t y
and t h e r e  a r e  a  v a r i e t y  o f  q u a l i f i e d  f i r m s  i n  t h i s  a r e a .
Recommended f o r  f u r t h e r  s t u d y .
WASTE DISPOSAL
A v a r i e t y  o f  f i r m s  s e e m  c a p a b l e  o f  d e v e l o p i n g  a  s y s t e m  o r
s y s t e m s  t o  b u r n  w a s t e  i n  t h e  a t m o s p h e r e ,  o r  a  s y s t e m  t o
d i g e s t  w a s t e  t o  c r e a t e  u s a b l e  f u e l s ,  p r o d u c t s ,  o r  j u s t  t o
s i g n i f i c a n t l y  r e d u c e  m a s s  a n d  t h e  c o r r e s p o n d i n g  d o w n  w e i g h t
r e q u i r e m e n t s .  S e e m s  t o  b e  w o r t h y  o f  f u r t h e r  s t u d y .
FUEL SUPPLY
The c o s t  o f  l a u n c h i n g  l i q u i d  f u e l s  i s  e n o r m o u s  a n d  c o u l d
e a s i l y  r e s u l t  i n  l a r g e  o p e r a t i o n a l  c o s t  o v e r r u n s .  P r i v a t e
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i n d u s t r y  c o u l d  s u p p l y  f u e l ,  f u e l  m o d u l e s  a n d  t r a n s p o r t a t i o n .
My u n d e r s t a n d i n g ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  t h e r e  i s  s o m e  c o n f u s i o n
as t o  w h a t  t y p e s  o f  f u e l s  a r e  r e q u i r e d  a n d  w h e r e  t h e y  w i l l
come f r o m .  F o r  e x a m p l e ,  I  h a v e  b e e n  v a r i o u s l y  t o l d  t h a t
some o f  t h e  f u e l  w i l l  b e  h y d r o g e n  a n d  o x y g e n  f o r  " h y d r o g e n
and o x y g e n  r e s i s t o  j e t s "  t h a t  w i l l  c o m e  f r o m  t h e  w a s t e
l i q u i d s  a n d  w a s t e  w a t e r  p r o d u c e d  i n  t h e  S p a c e  S t a t i o n .  I
have  a l s o  b e e n  b r i e f e d  t h a t  t h e  l i q u i d  w a s t e  p r o d u c e d  i s
p a r t  o f  a  c l o s e d  s y s t e m  t h a t  i s  t h e n  r e c y c l e d ,  m a k i n g  t h i s
s o u r c e  o f  h y d r o g e n  a n d  o x y g e n  u n a v a i l a b l e  f o r  p r o p u l s i o n .
H o w e v e r,  w h e n  t h e  d e c i s i o n s  a r e  m a d e ,  f u e l  s u p p l y  i s  w o r t h y
o f  f u r t h e r  s t u d y .
ELECTRICITY
T h e r e  i s  n o  q u e s t i o n  t h a t  s e v e r a l  f i r m s  a r e  c o m p e t e n t  t o
s u p p l y  t h e  p h o t o v o l t a i c ,  s o l a r  d y n a m i c ,  o r  o t h e r  t y p e s  o f
e l e c t r i c  s y s t e m s  t h a t  m a y  b e  s p e c i f i e d .  T h e  q u e s t i o n  i s
w h e t h e r ,  i f  s p a r e  p a r t s  a r e  n e e d e d ,  t h e  f i r m s  a r e  p r e p a r e d
t o  p a y  t h e  l a u n c h  c o s t s  o f  t r a n s p o r t i n g  t h e  s p a r e  p a r t s  t o
s p a c e .  D e f i n i t e l y  w o r t h y  o f  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .
PRESSURIZED VOLUME/HABITABLE VOLUME/UNPRESSURIZED VOLUME
S e v e r a l  f i r m s  h a v e  a l r e a d y  p r o p o s e d  t o  p r o v i d e  v o l u m e  o n  a
p r o j e c t  f i n a n c e  b a s i s .  R e s i s t a n c e  t o  t h i s  h a s  c o m e  f r o m
NASA f o r  r e a s o n s  t h a t  a F e  n o t  c l e a r .  T h e r e  i s  n o  q u e s t i o n
t h a t  v o l u m e  r e q u i r e m e n t s  c a n  b e  h a n d l e d  b y  p r i v a t e  i n d u s t r y
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f o r  t h e  b a s i c  S p a c e  S t a t i o n .  I f  t h i s  b e c o m e s  i m p r a c t i c a l
f o r  p o l i t i c a l  r e a s o n s ,  t h e n  p r i v a t e  i n d u s t r y  s h o u l d  c l e a r l y
be c o n s i d e r e d  f o r  i n c r e m e n t a l  v o l u m e  r e q u i r e m e n t s ,  s u c h  a s
f o r  c o - o r b i t o r s  a n d  c o m m e r c i a l  a p p l i c a t i o n s  a s s o c i a t e d  w i t h
t h e  S p a c e  S t a t i o n .  I n d e e d  i t  i s  h i g h l y  i m p r o b a b l e  t h a t  t h e
c o s t  o f  g o v e r n m e n t  p r o v i d e d  v o l u m e  c a n  b e  c o m p e t i t i v e  w i t h
p r o j e c t  f i n a n c e d  p r i v a t e l y  p r o v i d e d  v o l u m e .  C l e a r l y  w o r t h
f u r t h e r  s t u d y .
DIAGNOSTICS/REPAIR/AVIONICS VEHICLE
These  v e h i c l e s  a r e  c o n t e m p l a t e d  a s  c o - o r b i t o r s  a n d  s e e m
n e c e s s a r y  t o  t h e  p r o g r a m .  T h i s  i s  b e c a u s e  c u r r e n t l y  t h e
Space S t a t i o n  a n t i c i p a t e s  t h a t  w h e n  a  m o d u l e  b r e a k s  o r
becomes i n o p e r a t i v e  t h a t  i t  w i l l  b e  t a k e n  o u t  o f  t h e  S p a c e
S t a t i o n ,  t r a n s p o r t e d  d o w n  t o  e a r t h ,  r e p a i r e d  o n  e a r t h ,
t r a n s p o r t e d  b a c k  t o  s p a c e  a n d  r e i n s t a l l e d .  T h e  u p w e i g h t
c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  a p p r o a c h  a r e  h o r r e n d o u s ,
n o t  s e e m  p r o p e r l y  a c c o u n t e d  f o r .  I n  m a n y  c a s e s ,  a
d i a g n o s t i c s  v e h i c l e  c a p a b l e  o f  a c c u r a t e l y  i d e n t i f y i n g  t h e
s p e c i f i c  p r o b l e m s  c o u l d  a l l o w  r e p a i r  o f  a  m o d u l e  b y
r e p l a c e m e n t
r e a s o n  t h i s
a d d i t i o n ,  a
and d o
o f  a  c h i p  o r  some o t h e r  s i m p l e  f i x .  T h e r e  i s  n o
c a n n o t  b e  d o n e  i n  s p a c e  a t  m u c h  l e s s  c o s t .  I n
s m a l l  a m o u n t  o f  m i l l i n g  a n d  o t h e r  h a r d w a r e
r e p a i r  c a p a b i l i t y  c o u l d  b e  c o - o r b i t e d  t o  r e d u c e  t h e  h u g e
c o s t  o f  l i f t i n g  a  m o d u l e  b a c k  i n t o  s p a c e  a f t e r  r e p a i r  o n
e a r t h .  C o - o r b i t o r s  c o u l d  a l s o  b e  u s e d  f o r  s t o r a g e .  A n
e x c e l l e n t  c a n d i d a t e  f o r  p r i v a t i z a t i o n .
'an " . r . - ^
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CREW EMERGENCY RETURN VEHICLE
An e m e r g e n c y  r e t u r n  c a p a b i l i t y  i s  c u r r e n t l y  n o t  a  p a r t  o f
t h e  S p a c e  S t a t i o n  P r o g r a m .  A t  l e a s t  i t  i s  n o t  b u d g e t e d .
The a s s u m p t i o n  s e e m s  t o  b e  t h a t  i n  t h e  e v e n t  o f  a n  e m e r g e n c y
t h e  S p a c e  S h u t t l e  w i l l  b e  l a u n c h e d  t o  r e s c u e  t h e  c r e w .
Under  i d e a l  c i r c u m s t a n c e s  t h i s  w i l l  w o r k  f i n e .  A f t e r  a l l ,
we h a v e  n o t  h a d  a n  e f f e c t i v e  e m e r g e n c y  r e t u r n  c a p a b i l i t y  i n
any  o f  o u r  s p a c e  p r o g r a m s  t o  d a t e .  H o w e v e r ,  t h e  C h a l l e n g e r
a c c i d e n t  h a s  r e p r i o r i t i z e d  t h e  s a f e t y  i s s u e  a n d  CERV m a y  b e
d e s i r e d .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  d e v e l o p m e n t  c o s t s  o f  s u c h  a
v e h i c l e  m a y  b e  $ 1 . 2  b i l l i o n  t o  $ 5  b i l l i o n  o r  m o r e .  A
s u g g e s t i o n  w a s  m a d e  t h a t  w e  l o o k  t o  t h e  H e r m e s  b e i n g
d e v e l o p e d  b y  t h e  F r e n c h  a s  t h e  CERV.  C E R V  i s  a n  a s p e c t  o f
t h e  p r o g r a m  n o t  a b s o l u t e l y  e s s e n t i a l  a n d  p r o v i d e s  u s  w i t h  a
way o f  w o r k i n g  w i t h  t h e  F r e n c h  w i t h o u t  d e p e n d i n g  o n  t h e m  t o o
much. P o s s i b l e  a r e a  f o r  p r i v a t i z a t i o n .
LAUNCH VEHICLE/LAUNCH PROCESSING
S e v e r a l  c o m p a n i e s  a r e  i n t e r e s t e d  i n  " t r u c k i n g "  u n m a n n e d
o p e r a t i o n a l  ( a s  o p p o s e d  t o  c o n s t r u c t i o n  p e r i o d )  p a y l o a d s .
One p o s s i b l e  a p p r o a c h  i s  t o  g i v e  a  r o c k e t  m a n u f a c t u r e r  a
c o n t r a c t  f o r  X  s u c c e s s f u l  l a u n c h e s  ( p r o b a b l y  s h o u l d  b e  m o r e
t h a n  f i f t e e n ) .  I n  t h e  e v e n t  o f  r o c k e t  f a i l u r e ,  t h e
m a n u f a c t u r e r  w o u l d  h a v e  t o  s u p p l y  a n  a d d i t i o n a l  r o c k e t  o r
r o c k e t s  a t  i t s  o w n  e x p e n s e .  E x c e l l e n t  c a n d i d a t e  f o r
p r i v a t i z a t i o n .
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STANDARDIZED PROCUREMENT OF SMALL ITEMS/EQUIPMENT RENTAL
A variety of components too small to be considered here
could very well be obtainable on a project finance basis.
Some examples include microscopes, centrifuges, diagnostic
equipment, and other items that are removable. NASA may
want to explore, as an innovative contracting method,
project financing relatively small components by paying for
them on a performance basis rather than on a capital basis.
May be worth further study.
DOCKER
NASA is currently a party to a classic privatization program
with Space Industries, Inc. In this program, Space
Industries, Inc. has agreed to design and furnish to NASA a
docker. The docker can then be used by Space Industries for
its related and unrelated programs. Presumably, other
interested entities, including NASA itself could lease
purchase or license use of the docker.
TEST BEDS
Not suitable for privatization as a separate item. Should
be reconsidered as part of the alternative model.
INTEGRATION FACILITIES (Ground and In-Orbit)
An
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N o t  s u i t a b l e  f o r  p r i v a t i z a t i o n  a s  a  s e p a r a t e  i t e m .  S h o u l d
be r e c o n s i d e r e d  a s  p a r t  o f  t h e  a l t e r n a t i v e  m o d e l .
SPACE STAT ION CONTROL CENTERS
N o t  s u i t a b l e  f o r  p r i v a t i z a t i o n  a s  a  s e p a r a t e  i t e m .  S h o u l d
be r e c o n s i d e r e d  a s  p a r t  o f  t h e  a l t e r n a t i v e  m o d e l .
EXTRA VEHICULAR A C T I V I T Y
The a m o u n t  o f  E VA r e q u i r e d  i s  s o m e w h a t  u n c e r t a i n .  I t  m a y  b e
p o s s i b l e  t h a t  s o m e  h a r d w a r e  r e l a t e d  t o  E VA a r e  p r i v a t i z a b l e
a l t h o u g h  t h e  l a c k  o f  c o m p e t i t i v e  i n d u s t r y  makes  i t  d i f f i c u l t
t o  c o n s i d e r  e x t e n s i v e l y .  N o t  r e c o m m e n d e d  f o r  f u r t h e r  s t u d y .
TELEROBOTICS
The t e c h n i c a l  c h a l l e n g e  o f  t h e  r e q u i r e d  t e l e r o b o t i c s  i s
f o r m i d a b l e  T h e r e  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  a  v i a b l e  g r o u n d
b a s e d  i n d u s t r y  t o  s u p p o r t  p r i v a t i z a t i o n  o f  t h i s  i t e m .
OPERATOR TRAINING
N o t  s u i t a b l e  f o r  p r i v a t i z a t i o n  a s  a  s e p a r a t e  i t e m .  S h o u l d
be r e c o n s i d e r e d  a s  p a r t  o f  t h e  a l t e r n a t i v e  m o d e l .
OPERATIONS C A PA B I L I T Y  DEVELOPMENT
N o t  s u i t a b l e  f o r  p r i v a t i z a t i o n  a s  a  s e p a r a t e  i t e m .  S h o u l d
be r e c o n s i d e r e d  a s  p a r t  o f  t h e  a l t e r n a t i v e  m o d e l .
180 .opece
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SOFTWARE SUPPORT ENVIRONMENT
A l r e a d y  f u n d e d .  N o t  r ecommended  f o r  f u r t h e r  s t u d y .
PROGRAM SUPPORT CONTRACT
A l r e a d y  f u n d e d .  N o t  r ecommended  f o r  f u r t h e r  s t u d y .
POLAR PLATFORMS
P o l a r  p l a t f o r m  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  g e n e r a l  a r e a s :  t h e
p l a t f o r m  i t s e l f ,  t h e  i n s t r u m e n t a t i o n  o n  t h e  p l a t f o r m ,  a n d
t h e  d a t a  c o l l e c t e d  f r o m  t h o s e  i n s t r u m e n t s .  P r i v a t e  i n d u s t r y
c u r r e n t l y  b u i l d s  t h e  p l a t f o r m s  a n d  s o m e  h a v e  e v e n  b u i l t  t h e m
a t  t h e i r  o w n  r i s k  w i t h  n o  c e r t a i n  c u s t o m e r .  T h e  p l a t f o r m
i t s e l f  s e e m s  a n  e x c e l l e n t  c a n d i d a t e  a n d  i s  r e c o m m e n d e d  f o r
f u r t h e r  s t u d y . I n s t r u m e n t s  p r o p o s e d  f o r  p o l a r  p l a t f o r m  a r e
c u t t i n g  e d g e  t e c h n o l o g y  a n d  d i f f i c u l t  t o  e n v i s i o n  a s
p r i v a t i z a b l e .  N o t  r ecommended  f o r  f u r t h e r  s t u d y .  T h e
m a r k e t  f o r  d a t a  c o l l e c t e d  b y  t h o s e  i n s t r u m e n t s  a r e  o f
d o u b t f u l  c o m m e r c i a l  v a l u e .
TOURISM
M i l l i o n s  o f  p e o p l e  a l l  o v e r  t h e  w o r l d  w o u l d  l o v e  t o  g o  i n t o
s p a c e .  T h e r e  i s  a  r e m o t e  p o s s i b i l i t y  t h a t  v i s i t s  c o u l d  b e
made t o  t h e  S p a c e  S t a t i o n  a l t h o u g h  t h e  g r e a t e r  l i k e l i h o o d  i s
t h a t  a  v i s i t o r  w o u l d  j u s t  b e  t a k i n g  a  r i d e  o n  t h e  S p a c e
150 . apace
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Shuttle as opposed to occupying the Space Station for an
extended period. Not recommended for further study.
ORBITAL MANEUVERING VEHICLE AND ORBITAL TRANSFER VEHICLE
This reusable tugboat is a desirable feature of the program
but is not yet funded. In addition, several vendors seem
capable of developing the OMV/OTV. Probably worth some
additional study.
180.space
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ALTERNATIVE MODEL -  T H E  EXPANDED TURN-KEY APPROACH
An a l t e r n a t i v e  m o d e l  e x a m i n e d  d i v i d e s  t h e  p r o g r a m  i n t o  m a j o r
segments  w i t h  s o m e  s e g m e n t s  managed  b y  NASA a n d  o t h e r s  t h e
r e s p o n s i b i l i t y  o f  p r i v a t e  i n d u s t r y .  I n  p a r t i c u l a r ,  a  s y s t e m
was e x a m i n e d  w h e r e b y  p r i v a t e  i n d u s t r y  w o u l d  p r o v i d e  o n  a
t u r n k e y  b a s i s  a  c o m p l e t e  S p a c e  S t a t i o n  d e s i g n e d  t o  m e e t  t h e
c r i t e r i a  s e t  f o r t h  i n  t h e  " P r o g r a m  R e q u i r e m e n t s  D o c u m e n t . "
Under  t h e  a l t e r n a t i v e  m o d e l ,  t h r e e  p a r t i c u l a r  o b j e c t i v e s  a r e
p r i o r i t i z e d ,  t h e y  a r e :
o S a f e t y
o C o s t  a n d  s c h e d u l e  o p t i m i z a t i o n ;  a n d
o M a x i m i z i n g  t h e  b a s i c  r e s e a r c h  v a l u e  o f  t h e  s p a c e
s t a t i o n  t o  g o v e r n m e n t  a n d  p r i v a t e  i n d u s t r y
The f o l l o w i n g  i s  s u g g e s t e d  a s  a  s t r a w  man a p p r o a c h  t o  t h e
a l t e r n a t i v e  m o d e l :
I .  A  c o m p a n y  ( o r  m o r e  l i k e l y  a  c o n s o r t i u m )  i s
s e l e c t e d  t o  b u i l d ,  t r a n s p o r t  a n d  i n s t a l l
e v e r y t h i n g  s p e c i f i e d  i n  t h e  " P r o g r a m  r e q u i r e m e n t s "
documen t  i n c l u d i n g  i n i t i a l  s c i e n c e  p a y l o a d s .
o C o n t r a c t  w o u l d  b e  t u r n - k e y  f i x e d  p r i c e  w i t h
t h e  f o l l o w i n g  e x c e p t i o n s :  1 )  i t e m s  a l r e a d y
p r o c u r e d ,  o r  s u b s t a n t i a l l y  p r o c u r e d  b y  NASA
(some r i s k  s h a r i n g  i s  p o s s i b l e  h e r e )  a n d  2 )
e x c l u s i o n s  n e g o t i a t e d  w i t h  a  c o n t r a c t o r .
180 .space
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o N A S A  p r o v i d e s  m a n p o w e r  a n d  s h u t t l e  s e r v i c e s
a t  d e f i n e d  c o s t .  C o n t r a c t o r  h a s  t h e  o p t i o n
o f  u s i n g  o t h e r  v e h i c l e s  f o r  unmanned
t r a n s p o r t a t i o n .
o J S C / M S F C  a r e  " o w n e r ' s  r e p r e s e n t a t i v e s , "  t o
a s s u r e  s a f e t y  c o n s i d e r a t i o n s  a n d  q u a l i t y
a s s u r a n c e .
I I .  O p e r a t i o n s
Nasa p r o v i d e s :
o Manned  T r a n s p o r t a t i o n
o T e s t  B e d s
o Q u a l i t y  A s s u r a n c e
o S a f e t y
o D e v e l o p i n g  a n d  C o o r d i n a t i n g  S c i e n t i f i c
A c t i v i t i e s
I I I .  I t e m s  t h a t  p r o b a b l y  s h o u l d  b e  p r i v a t i z e d  d u r i n g
t h e  o p e r a t i o n  p h a s e
o m a i n t e n a n c e  o f  i t e m s  c o n s t r u c t e d  d u r i n g  t h e
c o n s t r u c t i o n  p h a s e  i n c l u d i n g  v o l u m e ,
s o f t w a r e ,  d o c k e r ,  e l e c t r i c i t y
o unmanned  l a u n c h e s  a n d  r e l a t e d  s e r v i c e
o i n c r e m e n t a l  c o m m u n i c a t i o n s  r e q u i r e m e n t s
o l o g i s t i c a l  s e r v i c e s
o p o l a r  p l a t f o r m
180 .apace
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o c o - o r b i t o r s
o f u e l
o w a s t e  d i s p o s a l
I V.  I t e m s  t h a t  n e e d  f u r t h e r  s t u d y
o NASCOM ( i n c l u d i n g  W h i t e  S a n d s )
o D a t a  C o l l e c t i o n
o OMV/OTV
o CERV
o E VA
o T r a i n i n g
V.  P a y m e n t  c o n s i d e r a t i o n s
o p r o g r e s s  p a y m e n t s  a n d / o r  f i n a n c e a b l e  c o n t r a c t s
o f  s o m e  f o r m  w i l l  b e  r e q u i r e d
o b u l k  o f  p a y m e n t s  c a n  b e  made  o n  a  b a s i s
a n a l o g o u s  t o  l e a s e  r e n t a l  p a y m e n t s
The a l t e r n a t i v e  m o d e l  a s s u r e s  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t s  i n t e r e s t
i s  p r o t e c t e d  a s  J o h n s o n  S p a c e  F l i g h t  C e n t e r  ( J S C )  c o u l d
a p p r o p r i a t e l y  p l a y  t h e  r o l e  o f  " o w n e r s '  r e p r e s e n t a t i v e "  a n d
be r e s p o n s i b l e  f o r  a s s u r i n g  t h a t  t h e  h a r d w a r e  d e l i v e r e d
m e e t s  o p e r a t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  a n d  i s  s a f e .  M a r s h a l l  S p a c e
F l i g h t  C e n t e r  (MSFC)  c o u l d  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  d e v e l o p m e n t  o f
t h e  h e a v y  l i f t  l a u n c h  v e h i c l e ,  a  s p a c e  p l a n e  f o r
t r a n s p o r t a t i o n  o f  a s t r o n a u t s  a n d  a n y  o t h e r  n o n - c o m m e r c i a l l y
a v a i l a b l e  v e h i c l e s  r e q u i r e d  b y  t h e  p r o g r a m .  J S C  i s  t h e n
180.opece
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responsible for continuous development of new tasks and
experiments to be performed on the Space Station.
180.space
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SUGGESTED STUDY METHODOLOGY
The p u r p o s e  o f  a d d i t i o n a l  s t u d y  i s  t o  t e s t  t h e  r e a l  w o r l d
r e s p o n s e  t o  p r i v a t i z a t i o n  o p p o r t u n i t i e s  w i t h  a  v i e w  t o
i m p l e m e n t i n g  v i a b l e  p r o p o s a l s  f r o m  p r i v a t e  i n d u s t r y .
The f o l l o w i n g  p r o c e d u r e  i s  s u g g e s t e d :
1) D e t e r m i n e  a  s i n g l e  p o i n t  o f  r e s p o n s i b i l i t y  w i t h i n
NASA f o r  b o t h  t h e  s t u d y  a n d  r e s u l t i n g  p r o g r a m s .
2) E n g a g e  i n d e p e n d e n t  o u t s i d e  i n v e s t m e n t  b a n k e r s ,
a c c o u n t i n g  f i r m s  a n d  l e g a l  s u p p o r t .  F i r m s  e m p l o y e d
s h o u l d  h a v e  a  s t r o n g  p r i v a t i z a t i o n  a n d  p r o j e c t
f i n a n c e  b a c k g r o u n d  w i t h  d e m o n s t r a t e d  d e a l  m a k i n g
c a p a b i l i t y  i n  t h e  b i l l i o n s  o f  d o l l a r s .
3) A s s i g n  a  t e a m  o f  NASA e x p e r t s  t o  w o r k  w i t h  t h e
o u t s i d e  p r o f e s s i o n a l s  t o  e x a m i n e  r i s k s  a s s o c i a t e d
w i t h  t h e  S p a c e  S t a t i o n  P r o g r a m  i n  g r e a t  d e t a i l .  T h e
team s h o u l d  p r e p a r e  a  d o c u m e n t  w e l l  s u i t e d  t o  d u e
d i l i g e n c e  r e q u i r e m e n t s .
4) N A S A s h o u l d  i d e n t i f y  a l l  t h e  r e a s o n s  w h y  a
p a r t i c u l a r  i t e m  i s  n o t  s u i t a b l e  f o r  p r i v a t i z a t i o n .
5) A s s e m b l e  a p p r o p r i a t e  NASA d e c i s i o n  m a k e r s  t o  d e c i d e
w h a t  r i s k s  t h e  g o v e r n m e n t  i s  w i l l i n g  t o  t a k e .
6) A s s e m b l e  a  t e a m  o f  i n t e r e s t e d  p a r t i e s  t o  e s t a b l i s h
d e t a i l e d  s a f e t y  p r o c e d u r e s  a n d  t o  a s s u r e  t h a t  s a f e t y
has t h e  h i g h e s t  p o s s i b l e  p r i o r i t y  a t  a l l  p h a s e s  o f
t h e  p r i v a t i z a t i o n  p r o g r a m .
1 8 0 . s p a c e
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7) I s s u e  t o  t h e  p u b l i c  i n  a  s e r i e s  o f  p u b l i c  f o r u m s
a r o u n d  t h e  c o u n t r y  a  " r e q u e s t  f o r  e x p r e s s i o n  o f
i n t e n t  t o  b i d "  o n  i t e m s  i d e n t i f i e d  b y  NASA a s
p r i v a t i z a t i o n  o p p o r t u n i t i e s .
8) S e l e c t  i t e m s  w i t h  a p p r o p r i a t e  r e s p o n s e  f o r
i m p l e m e n t a t i o n .
9) A p p o i n t  a  t e a m  t o  m o n i t o r  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e
i m p l e m e n t a t i o n .
1 0 0 . s p a c e
